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          Väikese Ruhnu saare omapärane kultuur on mind võlunud esmakohtumisest alates. Ruhnu 
tekstiilidega Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias (edaspidi TÜ VKA) koopiajooniste 
vahendusel esimest korda kokku puutudes tundsin huvi nendega lähemalt tutvuda ning  
põhjalikumalt uurida. Käesoleva töö teema – „Ruhnu mehe rõivastus 20. sajandil. Rõivad jaala 
kaptenile“ – valik lähtus praktilisest vajadusest valmistada ruhnu mehe rõivad Rannarootsi 
Muuseumile kuuluva laeva (jaala) kaptenile. Nimelt oli muuseumipoolseks sooviks riietada 
kapten ruhnu laevatüübiga ajastult sobivasse rõivastusse. Tellimuse teostamine eeldas eelnevat 
tutvumist ruhnu meeste rõivastustraditsioonidega 20. sajandi alguses ja vastava uurimuse 
koostamist. 
          Käesolev töö koosneb esemeuurimusest ning praktilisest osast. Teoreetilises  pooles 
antakse ülevaade ruhnu mehe rõivastusest 20. sajandi I poolel. Ajaline piirang on valitud 
vastavalt perioodile, millisesse paigutub muuseumikogudes leiduv esemeline materjal, mida  on 
töö koostamiseks kasutatud. 20. sajandi algusesse jääb ka periood, mida võib lugeda viimaseks 
ruhnu jaala kasutusajaks enne mootorpaatide võidukäiku. Lisaks katkes 1944. aastal Ruhnu saare 
järjepidev asustus rootslastega elanike väljarände tõttu. 
          Vajalikke üldistusi vastava perioodi ruhnu mehe rõivastuses aitasid teha külaskäigud 
järgmistesse muuseumidesse: Eesti Rahva Muuseum (edaspidi ERM), Saaremaa Muuseum 
(edaspidi SM), Rannarootsi Muuseumi (edaspidi RrM), Pärnu Muuseumi (edaspidi PäMu) ja 
Ruhnu Muuseumi (edaspidi RM) ning Eva Steffenssoni erakoguga tutvumine 2010 a sügisel. 
          Rõivastuse funktsioonide ja kandmistraditsioonide väljaselgitamisel olid abiks  vähene 
eestikeelne kirjandus (põhiliselt J.Steffenssoni „Elu Ruhnul“ 1994) ja ERM –i Aastaraamatute  
artiklid.  
          Kuna täiesti eraldi kirjeldatava rõivastuse liigi moodustavad hülgeküttimiseks valmistatud 
rõivad, siis seda teemat antud tööse kaasatud ei ole. Vastava uurimuse on teostanud Astri Kaljus 
TÜ VKA-s seminaritööna – „Kihnu ja Ruhnu hülgeküttide rõivastus“ (Viljandi, 2007). Samuti 
on Maris Rosenthal TÜ VKA seminaritööna uurinud põhjalikumalt ruhnu kindaid – „1860.-
1940. aastate ruhnu silmkoeliste kinnaste kogum eesti muuseumides : mustrid ja 
värvikombinatsioonid“ (Viljandi, 2011). Sel ja ka põhjusel, et praktilisse töösse kindaid 
plaanitud ei olnud, ei leia kirjalikust osast kinnaste mustrijooniseid. 
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          Uurimuse eesmärgiks on välja selgitada ruhnu mehe rõivastusse kuuluvad esemed 20. 
sajandi I poolel. Eesmärgiks on esemeid kirjeldada, samuti anda tervikpilt üksikosadest nõnda, et 
selle alusel oleks võimalik praktiliselt teostada rahvarõivakomplekt. Üksikute õmblemist 
puudutavate töö etappide täpne tehnoloogiline kirjeldamine töö eesmärgiks ei ole. 
          Uurimus koosneb viiest peatükist. Esimeses peatükis antakse lühiülevaade rannarootsluse 
ajaloost Eestis rootslaste sisserändest kuni tänapäevani. Teine peatükk toob välja Ruhnu 
kihelkonna iseloomulikud jooned alates kihelkonna loomisest kuni 1944. aastani. Kolmandas 
peatükis püütakse välja selgitada, milline on ruhnu meeste rõivaste kontekst 20. sajandi algul, st 
kas need on võrreldavad teiste rannarootslaste rõivastega samal ajal. Neljas peatükk keskendub 
rõivastuse üksikesemetele, kirjeldades neid muuseumiesemete näidetel koos illustreerivate 
fotodega nii Eesti Muuseumide Veebiväravast (edaspidi MUIS) kui muuseumide kogudest. 
          Uurimus on teoreetiliseks aluseks praktilisele tööle, milleks on ruhnu mehe rõivakomplekt. 
Komplekti kuuluvad särk, särginööbid, kaelarätik, kampsun, vest, püksid, kuub, sokid ning 
peakate. 
          Tööl on kuus lisa. Lisas 1 on näha kaart rannarootslaste poolt asustatud aladega 1930-
ndatel aastatel  ning Ruhnu küla kaart 20. sajandi algul. 
          Ajaloolised fotod, mis on valitud Ruhnu Muuseumi fotokogust (edaspidi RMFk), Rootsi 
Hariduse Seltsi digitaalsest fotogaleriist (edaspidi SOV fotoarhiiv) ja MTÜ Ruhnu Kultuurielu 
veebigaleriist,  on koondatud Lisasse 2.  
          Lisas 3 on ära toodud kõigi teadaolevate ruhnu meeste rõivaesemete nimekiri eesti 
muuseumides esemetüüpide kaupa. Lisatud on ruhnu meeste rõivaesemete  numbrid Põhjamaade 
Muuseumist (NM) ja Soome Rahvusmuuseumist (SU). Suurim esemete kogum asus ERM-is. 
          Lisas 4 on rõivakomplekti valmistamiseks kasutatud materjalide näidised. 
           Lisa 5 sisaldab fotosid praktilise tööna valminud rõivakomplektist nii üldvaates kui 
detailidena pildistatult. 
           Lisas 6 on rõivaesemete lõikeskeemid ja lõiked 1:1 suurusnumbrile 48. 
















1. RANNAROOTSLASED EESTIS 
 
 
          Rannarootslased ehk eestirootslased (rts k estlandsvenskar) on põline Eesti 
vähemusrahvus, kes on Loode-Eesti rannikualadel ning saartel elanud vähemalt 13. sajandist 
alates. Tõenduseks on rootsi rahvusest elanike mainimine Haapsalu linnaseaduses 1294 
(Eestirootslased, lk 1). Ise on nad end nimetanud Aibofolke ehk „saarerahvas“ ja maad, kus 
elavad, omanimetusega  Aiboland. 
          Eesti aladele tuleku põhjustena on välja pakutud mitmeid teooriaid. Võimalik, et tollased 
rootsi meresõitjad olid huvitatud ranniku asustatusest kindlustamaks tugipunkte meresõitmisel. 
Samuti oli baltisaksa aadel huvitatud kristlastest talupoegadest ja kindlasti on tegemist ka 
inimese igipõlise seiklushimuga ning tahtmisega näha ja vallutada uusi asustamata alasid. 
Tõenäoline on, et rootslased saabusid Soomest rootsikeelsetelt aladelt, Ida-Rootsist ja Gotlandilt 
otsima alternatiivi ülerahvastatud endistele elukohtadele.  
           Põhilisteks tegevusaladeks olid eestirootsi talupoegadel kala- ja hülgepüük, meresõit ja 
põlluharimine. Elamistingimused olid eestlastega sarnased, kuid nende õiguslik seisund 
viimastest parem: nad olid isiklikult vabad ega olnud sunnismaised tänu  priiusekirjadele, mis 
põhinesid nn rootsi õigusel (ius svecium, Kuramaa piiskop Johannese kiri ruhnlastele 1341). 
Madalamate maksumäärade privileegid kehtisid ja pikendati reeglina ka võimu vahetudes. 
          Eri aegadel ja eri kohtadest saabunud rootslased tõid kaasa suurte murdeerinevustega, 
paljude muinasskandinaavia joontega keele. Seda aitas säilitada vähene kontakt emamaaga ning 
eestirootsi asualade endi isoleeritus. Igal asualal kasutati oma dialekti, mis oli raskesti mõistetav 
nii riigirootslastele kui ka omavahel. Keel, saareline eraldatus, oma õigus ja muust Eestist kauem 
säilinud arhailine külakogukondlik eluviis tagasid  rannarootslastele  omanäolise kultuuri.  
          Kõige ulatuslikum oli asustus 15.-16. sajandil, mil rootslaste arv küündis 10 000-ni. 
Rootslased elasid Naissaarel (Nargö), Pakri saartel (Ragöar), Kloostri valla Kurksi külas 
(Korkis), osaliselt Vihterpalu vallas (Vippal), Noarootsi kihelkonnas (Nuckö), Osmussaarel 
(Odensholm), Vormsi saarel (Ormsö), Hiiumaal (Dagö) Reigis (Reike) ning Kärdlas (Kärrdal), 
samuti Ruhnu saarel  (Runö). 
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          17. sajandil, Rootsi võimu ajal, tekkisid eestirootsi aladele esimesed mõisad. „Rootsi 
õigust“ oli üha raskem kehtestada, sest mõisnikud kippusid sellest mööda vaatama, hoolimata 
Rootsi riigivõimu korduvatest kinnitustest privileegide kohta. 18. sajandil olid vanad rootslaste 
eriõigused säilinud veel vaid Pakri saartel, Ruhnul ja Osmussaarel. Eestlastega võrdsustati 
rootslased 1856. 
19.-20. sajandi vahetusel algas rahvuslik ärkamine, mille keskuseks sai Noarootsi. 1909 asutati 
Rootsi Haridusselts Eestis (SOV – Svenska Odlingens Vänner), mille ülesanne oli rootslaste 
rahvustunde säilitamine ning hariduse ja kultuuri edendamine. 1918 hakkas ilmuma ajaleht 
Kustbon, millest sai oluline infokanal erinevate eestirootsi alade vahel. Ka läbikäimine Soome 
ning Rootsiga tihenes märgatavalt. 
          Aja möödudes hakkas rootslaste koguarv vähenema. 1934. a rahvaloenduse järgi oli Eestis 
rootslasi 7641, mis Eesti kogurahvastikust moodustas 0,7%. Rootslased olid enamuses Vormsil, 
Pakri saartel, Osmussaarel, Ruhnul ning mandril asuvas Riguldi vallas. Noarootsi poolsaar ja 
Sutlepa olid segaasustusega. Tuntavas vähemuses olid rootslased selleks ajaks Harjumaal 
Vihterpalus, Kurkses  ja Naissaares (vt Lisa 1. Joon 1). 
          Eestirootsi vähemusele sai saatuslikuks Teine Maailmasõda. Osmussaarelt, Pakri saartelt 
ja Naissaarelt evakueeriti rootslased mandrile või Vormsile. Tasapisi muutus tegelemine endiste 
elualadega – meresõit ja kalapüük – küsitavaks ning hakati otsima võimalusi sõja jalust Rootsi 
põgenemiseks. 1941 lubasid Saksa okupatsioonivõimud rootslastel oma endistele asualadele 
naasta ning jätkata seal tavapäraste elatusaladega. Ligi 90% rootsi kogukonnast siirduski Rootsi, 
kohale jäi veidi üle tuhande. Siiajääjatel tuli paratamatult kohaneda eluga piiritsoonis või 
linnadesse kolida.  
          Uus eneseteadvuse kasv toimus 1980-90, mil ühtlasi tihenesid sidemed Rootsiga. Asutati 
Eestirootslaste Kutuuri Selts, avati rootsi keele süvaõppega Noarootsi Gümnaasium ja loodi 
Rannarootsi Muuseum. Üheks rootslaste keskuseks on taastatud Tallinna Rootsi-Mihkli kogudus. 
2000. a rahvaloenduse andmetel luges end rootsi päritolu olevaks 300 inimest. Põhiosa neist on 
koondunud Tallinnasse, Haapsalusse ja Keilasse ja neid võib arvuliselt olla koos järeltulijatega 
hetkel 200-500. Vaid mõnikümmend neist on mingil määral säilitanud oma murde. 
          Vaimse kultuuri osas on eestirootslased jätnud jälje ka eesti traditsiooni. Võib öelda, et 
mõjutamine on olnud vastastikune. Rikkalik folkloor ja kombestik, eriti pulmade ja jõulude 
tähistamisel, uskumused ja kombed – nii mõndagi skandinaaviapärast on Eestisse jõudnud just 
rootslaste kaudu. Samas võivad uudsused Eesti piirkondade riietusse olla ilmunud hoopis 
mandri-Euroopa kultuurisfäärist, mõjutades omakorda rõivast meist põhja pool, on arvanud 







2. RUHNU KIHELKOND 
 
          Ruhnu kihelkond on väga väike, kattudes saare enda pindalaga  ~12 ruutkilomeetril, pikkus 
5,5 km, laius 3,5 km. Kihelkond loodi 1713 Saare maakonna halduses, kusjuures enamik eesti 
kihelkondadest loodi tunduvalt varem : ajavahemikus 13.-16. sajandini. (Kihelkondade 
haldusjaotuslik tutvustus). Suhteliselt hiline moodustamine oli arvatavasti põhjustatud sellest, et 
Ruhnu Püha Magdaleena kirik ehitati 1644. aastal  (võrdluseks Valjala kirik Saaremaal valmis 13. 
sajandil). Ühe kihelkonna ehk kirikukihelkonna  moodustaski kiriku ümber koondunud 
elanikkond. Eriliseks võib lugeda ka seda, et reeglina ehitati piirkonna tähtsaim  kirik kivist, 
Ruhnu oma aga puust, olles siiani vanimaks  säilinud puitehitiseks Eestis. Hiljem, 1912 aastal, 
ehitati vana puukiriku kõrvale ka uus kivikirik. 
           Kihelkondade võrk püsis 1920-ndate aastateni.  Pärast Eesti Vabariigi loomist 1918. aastal 
kujunesid Eesti tähtsaimateks haldusüksusteks vallad ja on seda tänini. Viimaseil aastail on aga 
kihelkonna piiride taasmärgistamine muutunud oluliseks just oma kultuuriliste juurte 
tunnetamisel. Nii saame rääkida Ruhnu kihelkonnast Ruhnu valla piirides kui piirkonnast, kus 
elas rootsi päritolu omanäolise kultuuripärandiga rannarahvas. 
          20. saj algul oli elanikke  Ruhnus ligikaudu 300 (Runö.Ruhnu 650, lk 2). Saarel oli 27 
talust koosnev sumbküla (vt Lisa 1. Joon 2), mis paiknes saare keskel. Steffenssoni sõnul olid 
elanikeks põlisrootslased, kes olid arukad ja pikka kasvu (Steffensson 1994, lk 9). Elamuks oli  
unikaalne rehielamu – pikkmaja, mille pikkus ulatus kuni 50 meetrini. Ühe pikkmaja katuse all 
võis elada 2-3 ühest perest välja kasvanud uut peret. Sellisel juhul lisati peremärgile kriipsuke, nii 
sai uus pere omale märgi.  Aastal 2012 on külas säilinud vaid üks - Korsi pikkmaja. 
          Ruhnu saare asukaid võib õigusega pidada omapärasemateks eestirootslaste seas. Tänu 
isoleeritusele teistest saartest ja mandrist (lähimad kohad on 37 km kaugusel asuv Kolka neem 
Lätis, Kihnu 54 km, Pärnu 96 km ja Kuressaare 70 km kaugusel) ei mõjutanud Ruhnut aja 
jooksul toimunud muutused oluliselt, veel 20. sajandi algul oli elu üsna arhailine. „Ruhnu on 
ainus koht Eestis, kus võib veel näha isegi mehi rahvariietes“ (Manninen 2009, lk 413). 
          Jakob Steffensson kirjeldab vana eluviisi järgmiselt :„Elu Ruhnul oli pisimate 
üksikasjadeni korraldatud kirjutamata ja kirjutatud eeskirjadega, või kui nii tahetakse öelda, 
seadustega, mis olid ruhnlastele läbi sugupõlvede ühised olnud. Sajandite jooksul oli inimeste 
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vahel tekkinud tõeline võrdsus, ühiskond toimis nagu üksainus suur perekond“. (Steffensson 
1994, lk 28) 
          Seaduste järgimise tagas ja külasse puutuvaid tähtsaid asju otsustas  seadusandlik organ – 
külakoosolek ehk loandskape eesotsas länsman`iga. Siiski, mõistlikul määral mindi loandskape 
heakskiidul uuendustega kaasa, kui need kergendasid töötegemist. Nii toimus 20. sajandi algul 
maareform maade ümberjagamise näol, ehitati kaasaegsemaid  sindel- või plekkkatusega 
elumaju ning  levinud jaala tüüpi purjekad asendati mootorpaatidega. 
          Kooliharidust said lapsed 6 klassi, õppetöö toimus rootsi keeles. Peale 1919. a ühendamist 
Eestiga muutus oluliseks ka riigikeele õppimine, kuid omavahel suheldi ruhnu keeles (runskan), 
mis oli vana rootsi dialekt. Seda koolis ei õpetatud, vaid anti  edasi suuliselt . Väljaspool saart 
runskan`it ei mõistetud. 
          Põhilise elatusallikana tegelesid saareelanikud  kalapüügi ja hülgejahiga, paadiehituse ja –
müügiga, samuti hariti põldu. Meeste töödeks oligi kõik merega seotu, naised toimetasid põllul 
või abistasid mehi. Lisaks hoolitsesid naised loomade eest, rõivaste valmistamine ja 
korrashoidmine oli samuti nende töö. Ka lapsed kaasati jõudumööda. Näiteks oli nende 
ülesandeks karjatada kogu küla lambad. „Juba kuue aasta vanuselt peeti last selleks ülesandeks 
(lambakarjatamiseks) küpseks“ (Steffensson 1994, lk 92). Sissetuleva raha (nt paatide, 
hülgerasva, loomade, naiste käsitöö müük) eest ostsid ruhnlased  mandrilt suhkrut, teed, 
petrooleumi lampide ning  paadimootorite jaoks. Muu vajalik toodeti-valmistati ise, kusjuures 
paljud tööd said tehtud talgute korras, üksteist abistades.  
          Väliselt võis tunduda, et elu saarel oli äärmiselt kehv. Selle kohta on Jakob Steffensson 
öelnud : „Seda, kas Ruhnu rahvas oli vaene, võib küll küsitavaks pidada. Kui vaesuse all 
mõistetakse seda, et neil polnud vara ja kulda, peab see muidugi paika. Ent kui asi oli 
argitarvidustes, tuli Ruhnu rahvas omadega hästi toime“ (ibid, lk 17). Ernst Klein, saksa 
etnograaf, teostas Põhjamaade Muuseumi (Nordiska Museet) tellimusel 1923. a suvel uurimuse 
Ruhnust, kogudes paari kuu jooksul ülestähendusi ja esemeid. Tema abiline Gösta Selling 
väidab, et teda rabas ruhnlaste rahulolu oma eluga : „Nad (ruhnlased) tundsid end õdusalt ja olid 
õnnelikud“ (ibid, lk 8). 
          Nii nagu paljudel teistel eestirootslastel, tõi II Maailmasõda kannapöörde ka ruhnlaste 
sujuvalt kulgenud ellu. Ümberasumine algas aastal 1943. 1944 võttis laev „Juhan“ suuna 
Stockholmi, pardal enamus saareelanikest. Äsja 300 aastaseks saanud puukirik pühitseti saare 
viimase pastori Alexander Sambergi poolt enne minekut välja. Tühjaks jäänud majad jäid 
ootama pererahva naasmist. Tagasipöördumist aga ei toimunud ning ajapikku asustasid talud  






3. RANNAROOTSI MEESTE 20. SAJANDI ALGUSE RÕIVASTEST 
 
          Kuigi enamasti räägitakse  eestirootslastest kui ühtsest rahvusgrupist, võib peale keele ja 
kultuuri märgata erinevusi ka ajaloolistes rõivatraditsioonides. Sellele viitav kirjalik ja pildiline 
materjal pärinevad 19. sajandist. Nii C. Russwurmi kui E. Kleini uurimuste rõivaid kirjeldavad 
peatükid puudutavad 19. sajandit. Ka baltisaksa kunstniku E. H. Schlichtingi rahvarõivais 
rannarootslasi kujutavad akvarellid pärinevad 19. sajandi keskelt. See oli aeg, mil rootslaste 
kogukonnad eristusid eestlastest tugevamalt.  
          Rahvusliku ärkamise ja linnastumisega kaasnev üldine ühiskonna moderniseerumine  
põhjustas aga rahvusliku rõiva tagaplaanile jäämise, seda eriti meeste hulgas. Noarootsis, 
Osmussaarel ja Pakril kadusid rahvariided käibelt  20. sajandi sajandi alguses (Õunapuu 1989, lk 
136). Rahvarõivas säilis pidurõivana – pulmas, varrudel, külaskäikudel jne (Sõstar 1993, lk 9). 
Ka Naissaarel kadusid need kasutuselt 20. sajandi algul, Reigi kihelkonna rootslastel ei olnud  
kasutusel juba 19. sajandi lõpul (ibid). Vormsi mehedki läksid sajandivahetusel üle tavalistele 
linnarõivastele (ibid,  lk 25). Nõnda ei saa 20. sajandi algul üldjuhul enam rääkida rannarootsi 
meeste rahvarõivastest. 
          Erandiks olid Ruhnu mehed, kes jätkuvalt kandsid 19. sajandi keskel kasutusele tulnud 
rõivastust kuni Eestist lahkumiseni. Hall villane traditsioonilise lõikega ülikond oli ruhnlaste 
eripära ning saareväliselt  liikudes äratuntav. Linlikke mõjutusi võis siiski täheldada mustade 
pikkade pükste, ühevärvilise vesti ning soni või nokamütsi üha sagedasemas kasutuses. Ruhnu 
meeste suhtelist konservatiivsust võib seletada saare eraldatusega mandrist, mille tõttu toimis 
pikaajaline traditsioone austav külaühiskond. Kapitalism arenes saartel aeglaselt, rahvarõivad 
püsisid siin suhteliselt kaua (Voolma 1976, lk 189). 
         „Ruhnu meestel olid kõigil ühtemoodi hallid ülikonnad pikkade pükstega“ (ERM EA 232, 
lk 35). 
„Ruhnlased olid mandril hästi äratuntavad. Riiete tegumood, ruhnu kodukandirõivas, tunti 










4. RUHNU MEHE RÕIVASTUSE ÜKSIKESEMED 
 
          Selles peatükis on kirjeldatud ruhnu mehe rõivastusse kuuluvad esemeid 20. sajandi 
alguses, milles kajastuvad  juba mõningased linnamoe mõjutused ning poematerjalide kasutus. 
Palju kasutati masinal õmblemist. Näiteks sai Eva Steffenssoni pere õmblusmasina aastal 1921 
(Steffensson, 2010). Siiski lisati pidulikematele särkidele ka käsitsi valmistatud kaunistusi. 
           Jakob Steffenssoni sõnul polnud meeste garderoob kaugeltki nii suur kui naistel ning 
sarnast rõivast kandsid nii abielumehed kui vallalised (Steffensson 1994, lk 100). Vaid 
peigmehed riietusid vastavalt vanadele kommetele.  
           „Meestel oli üks uus ja puhas ning üks rohkem kantud vanem ülikond, lisaks veel vanad ja 
kulunud riided kalal- ning  jahilkäigu jaoks“ (Klein 1924, lk 224). Kantud ülikond sobis 
töötegemiseks, samasugune uus aga oli pidulik, kirikuskäimiseks. Vähenõudlikena oldi rahul 
mugavate rõivastega, mida valmistasid nende endi naised. Klein märgib ka, et : „väljanägemise 
vahe ühe mustade, kantud riietes kalamehe ning puhastes heledates riietes, aetud habemega 
linnas või kirikus kohatud Ruhnu mehe vahel oli suur“ (ibid). 
          Vanem, 19. sajandi keskelt kaduma hakanud  rõivastus taandus 20. sajandil peorõivaks 
ning leiab kirjeldamist pidurõivaste alapeatükis. 
          Olulist infot muuseumiesemete jälgimise kõrval on rõivaesemete  kirjeldamiseks andnud 
J.Steffenssoni raamatu „Elu Ruhnul“ (1994) peatükk „Ruhnu rõivad ja nende kandmine“ (lk 96-




             SÄRK (skjorta) 
               Foto 1. Särk, ERM A 509 : 4914 
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           Särk õmmeldi kodus kootud linasest või poest ostetud puuvillasest riidest kas käsitsi või 
masinal. Kaunistused olid tagasihoidlikud : lihtne pilu  kraeäärel, aedpisterida mansetil või 
puudusid ilustused hoopis. Särgile oli iseloomulik kõrge üle kaelarätiku mahapööratav krae, mille 
avarat kaelaava hoidsid  koos ruhnu tüüpi hõbenööbid. Särk võis olla eest kinnitatud ka (punase) 
nööri abil (PäMu E 709/18, vt LISA 3,Foto 2). Nii krael kui mansettidel olid nööpide hoidmiseks 
mõlemas otsas käsitsi valmistatud nööpauk. 
           Särgil ees lihtpilukinnis, mille kõrvale võis olla tikitud peremärk (ERM A509:4914, vt 
LISA 3,Foto 1) või alla ristpistes nimetähed (PäMu E 709/18,  vt LISA 3, Foto 2).  
          Krae alla kinnitati väiksemat sorti südamekujuline sõlg. 
          Särgi õlak oli kitsas, mitte laiem kui 2 cm ja ulatus veidi (~1cm) üle õlaõmbluse varruka 
peale. Õlaku alla kaela poole oli avaruse andmiseks õmmeldud kaelalapp, varruka alla 
kaenlalapp. Varrukal õla kohal 4 kitsast volti, varrukasuu   ja –pära kurrutatud. 
          SÄRGINÖÖBID (skjortknappar, halsknappa) 
             Foto 2. Nööbid, E.Steffenssoni erakogu 
          Särgi kinnitusena kasutati kahte üksteisega keti, nööri või klambri abil ühendatud 
poolkerakujulist hõbenööpi, mis pisteti läbi krae või manseti aukude. Ka mansetinööbid olid 
hõbedast (Steffensson 1994, lk 100). Neid osteti  kullassepalt Riiast (Klein 1924, lk 228). Hiljem 
(alates 1920. aastatest) valmistas hõbenööpe ja -sõlgi saarel elav hõbesepp Peter Ulas (hiljem 
Schönberg,veel hiljem Rooslaid, 1889-1976). Nii nagu naiste ja meeste  sõlgi, kujundas ta ka 
särginööpe ise, mistõttu tema sepiseid tunti kui „ruhnu tüüpi“, sest olid üldiselt kasutusel. Ta 
tagus soovija tsaariaegse hõbemündi õhukeseks hõbeleheks, millest siis ehte tegi (ERM EA 243, 
lk 163).  Juba Peteri isa, Elias Schönberg, oli Ruhnus tuntud hõbesepp. Samuti hakkas 
sepistamisega tegelema Peteri poeg, 1921. a Ruhnus sündinud  Elias. Peale lahkumist Gotlandile 
1944. aastal jätkas ta sealgi hõbeehete valmistamist.  
          Nööbid olid kas üksnes hõbeplekist vormitud või  kasutatud kaunistusena ka punast kivi 
või merevaigust raamistust (Steffensson 1994, lk 103). Punase kivi kasutamine oli väidetavalt 
uuemoodsam, vanemad olid ainult hõbeplekist ja õõnsad, muidu samakujulised ( ERM A 300:61 
legend, vt ka Lisa 3,Foto 3). 
          Kohaliku traditsiooni järele olid hõbenööbid  selleks, et kui mõni ruhnu mees uppuma 
peaks ja laintes võõrasse randa aetakse, siis hõbenööbid katavad matusekulud (ibid). 
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               SÕLG (sölja) 
          Foto 3. Sõlg, SU 4106:455 
            Hõbesõlgi kanti nii särgi kui halli kampsuni (groa vamsa) kinnitusena (Klein 1924, lk 
227). Meeste sõled olid lihtsad südamekujulised (Heikel 574). Valmistajaks Peter Ulas-
Schönberg, kellest eelnevalt juttu oli.(Vt ka Lisa 3, Foto 4) 
          KAELARÄTIK (hasdüken) 
        
        Foto 4. Rätik, ERM A 300:68, Eesti Rahva Muuseum, http://www.muis.ee/portaal/museaalview/581607 
        Foto 5. Rätik, RM (number teadmata) 
          Ümber särgikrae kanti mitmekordselt kaelarätikut. Sidumiseks murti nelinurkne tükk 
kolmnurkseks kokku, keerati rulli, seati kaks korda ümber kaela ja otsad eest lipsu (Soorsk, Pesti 
2008, lk 24). Klein märgib, et erinevad rätikuvärvid tähistavad erinevaid meeleolusid ja 
sündmusi, nt leina, sündi jne. Samad värvid kehtivad ka naistel. Lesed kandvat alati valget 
rätikut (Klein 1924, lk 228). Vaadeldud ajaloolistelt fotodelt aimub, et rätik võis igapäevaselt 
olla ka ühevärviline tume (LISA 2. Foto 8, 9). Selle kohta on Klein väitnud, et sügavas leinas 
kantakse musta. Kui mure on möödas või ollakse millegi üle rõõmsad, ilmub kaela punane rätik 
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(Klein 1924, lk 228). Sellele, et värvilist rätikut kanti pidulikkuse rõhutamiseks, viitab ka ERM 
A 300:68 legend: „ pidudel kannetav, sest heledavärviline“.  
           Kui I. Manninen väidab, et soojal ajal käisid eesti mehed meelsasti ilma kaelarätita 
(Manninen 2009, lk 303), siis ruhnu meeste kohta seda öelda ei saa, sest  kaelarätita meest ühelgi 
arhiivifotol leida pole. Põhjuseks võib olla saare tuuline ilmastik. Rätiku kangaks oli puuvillane, 
pidulikul puhul ka siidine trükitud mustriga riie, mis ostetud reisidel Riiga või Kroonlinna.  
          „Ilusad riided olid kõik Venemaalt, mitte Eestist toodud“ ( ERM EA 243, lk 163).  
          VEST, triibuline (snövle,snevele) 
               Foto 6. Vest, SM 10379:78 E 
          Kangastelgedel kootud poolvillasest kangast (3 niiega koetoimne) tumesinise-valge 
triibuline vest oli kergelt kehasse hoitud ja linase või puuvillase voodriga. Kui vesti lõige oli 
üldiselt väga lihtne, siis  iseloomulikuks detailiks oli keset selga allääre sisselõikesse õmmeldud 
samast riidest kolmnurk (stiettlapp), milleks kasutati  ilmselt ära kolmnurksest kaelusest 
väljalõigatav osa. Vesti kanti pidulikul puhul valge särgi peal, vanaks kantuna muutus 
igapäevaseks ning siis pandi selle alla hall kampsun (LISA 2. Foto 10). 
          VEST, ühevärviline 
              Foto 7. Vest, SM 10379:67 E 
          Hallist või beežikast villasest riidest vestil oli seljatagune mustast puuvillasest poekangast 
(LISA 2. Foto 11,12). Erinevalt triibulisest vestist olid sellel veidi sügavam kaelaava, kaks taskut, 
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rinnatasku ning nurgaga lõigatud hõlma alumine äär. Voodriks kasutati tihti ära suhkru või 
jahukoti puuvillast riiet. Vesti eeskujuks  linnamoeline meestevest. 
           KAMPSUN (groa vams, stripuvams)   
             Foto 8. Kampsun, SU 4106 : 473 
          Lambahallist villasest lõngast patenkoes kampsun oli sarnane nii meestel kui naistel. 
Kampsunil puudus krae, varruka kätised võisid olla palistatud puuvillase kirjust riidest kandiga. 
Sellist kampsunit  kandsid mehed sinise-valge triibulise vesti all igapäevaselt töörõivana. 
Kaelusesse seoti rätik (LISA 2. Foto 8,10). Külma ilmaga pandi selga kaks kampsunit ülestikku 
(Tomberg 2007, lk 139).  
          „Seda (kampsunit) ei kasutatud kirikus käimisel, vaid ainuüksi argipäeviti“ (Steffensson 
1994, lk 103). 
           PÜKSID (hoso) 
               Foto 9. Püksid, SM 1079:68 E 
          Pikad, sirge säärega püksid tehti helehallist riidest. Kangas kooti kodus telgedel toimses 
koes läbivillasena ning vanutati tugevaks. Samast riidest õmmeldi ka kuub. Püksid olid eest 
nööbitavad, kahe sissetöödeldud taskuga ning tagant kolmnurkadesse lõigatud passega. Laiust sai 
kokku tõmmata passele kinnitatud põõna abil.  Õmblused tehti kõik masinal.  
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          „Pikasi püksa hakati tarvitama 1880 aastal umbes. Juhan Östermann Andersi isa oli 
esimene, kes pika püksi moodi saarde tõi“ (ERM A 509 : 4416 legend). 
          20. sajandi algul hakati  hallide pükste kõrval kandma ka  linnamoelisi villaseid musti 
pükse (LISA 2. Foto 2,4). Kevadistel paadimüügiretkedel Stockholmi kohtusid ruhnlased 
kaubitsejatega, kes müüsid odavaid riideid (Steffensson 1994, lk 64). Nii võisid linnarõivad 
ruhnlaste seas levida.  
          KUUB (jacken) 
              Foto 10. Pintsak, SM 10379:66 E 
          Meesteülikonna lõige on pärit 1870-ndatest aastatest kui lühkese kuue mood hakkas 
kaduma. Kangaks oli kodus kootud läbivillane väga hea ja pehme „vadmal“ (Klein 1924, lk 223). 
Samast riidest õmmeldi ka püksid. Kuue hõlmad, krae, taskuääred palistati musta kandiga. Must 
pael oli õmmeldud ka varrukale 10 cm kaugusele varrukasuust. Küljeõmblused ning õlaõmblus 
veidi tahapoole viidud. Hõlmad kaherealised kuue musta nööbiga, voodriks linane riie. 
Küljetaskutel kattis käsitsi pealeõmmeldud taskuklapp sisselõigatud taskuava, mille külge 
kinnitati taskuvooder. Rinnataskuks  lihtne sisselõiketa lihttasku.  
          Kuueäärtesse õmmeldud mustast kantpaelast sai Ruhnu saare meesterahva rõivaste üks 
iseloomulikemaid jooni (ibid, lk 224). 
          NOKAMÜTS (snipuhatt,spituhatt) 
           Foto 11. Soni, K.Laugu erakogu, Bulders talu Ruhnus 
         Selliseid mütse kanti suvisel ajal. Neid tehti ise või osteti linnast. Muuseumides 
neid ei leidu. Fotodelt võib aimata, et need olid villasest riidest, hallid või mustad 
lopsaka vormiga peakatted. 
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        „Praegu kantakse harilikke linnamütse, enamasti nokaga, nn „dzonisid“ (ERM A 
300:110 legend). 
        „Peakatteks kasutasid nad (mehed) nokaga mütsi“ (Steffensson 1994, lk 100). 
          TALVEMÜTS (skinnhatt) 
            Foto 12. Talimüts, ERM A 300:15 
          Nelja villasest riidest peapealse siiluga, valge lambanahkse voodriga ning tumedast 
lambanahast ääristusega müts oli „üldine Ruhnus“ ( ERM A 300:15 legend).  Eesküljel on 
karusnahast äär üles keeratud. 
          KASUKAS (kasken) 
             
           Foto 13. Kasukas, ERM A 646:2, Eesti Rahva Muuseum, http://www.muis.ee/portaal/museaalview/489036 
          Talvisel ajal tõmmati üle tavariiete pööratud nahast sirgelõikeline kraeta kasukas, mille 
valmistamiseks tarvitati 6  (Heikel 587) või 7 (ERM KV 237) lambanahka. Kasukad olid põlvini 
(ERM KV 237, lk 167). Nahad parkis iga mees ise, õmblustöö tegid  aga naised (ibid). 
Nööpideks nahast keeratud rullid, kinnis üherealine (ibid, lk 169). Töökasukas oli nööpidega, 
kuid peokasukas, mida kanti kirikus ja külaskäimisel, ilma nööpideta. Ka oli selle nahk pehmem 
ja elastsem (ibid). 
          LAMBANAHKNE VEST 
           Mehed kandsid töö juures ka kasukvesti (ERM KV 237, lk 167). Vest ERM-i kogudes 
(ERM A 646:10) koosneb kahest hõlmast ja seljatükist ning on masinaga kokku õmmeldud. 







          PASTLAD (hanskinsküa,skuar) 
        
    Foto 14. Pastlad, ERM A 300:134/ab, Eesti Rahva Muuseum, http://www.muis.ee/portaal/museaalview/582187 
         Kuigi suvel käidi Ruhnus enamasti paljajalu (Steffensson 1994, lk 106), tuli siiski kanda ka 
jalanõusid. Levinuimaks jalakatteks olid parkimata või pargitud  hülgenahast pastlad, mida 
Steffensson nimetab kingadeks (ibid, lk 100). Parkimata nahast pastlad muutusid kuivaga 
kõvaks, seepärast püüti nahka kandmisele sobivamaks ja vastupidavamaks muuta seda 
käepäraste vahenditega töödeldes (Astel 1967, lk 194). Ruhnus oli selleks hülgerasv, mis muutis 
jalanõud vettpidavaks. Vt ka Lisa 3, Foto 13,14. 
          Meeste pastlad seoti nahkpaeltega.  
          20. sajandi algul kanti juba ka poekingi. 
          LABAKINDAD (pusahangkel) 
           
       Foto 15. Kinnas, ERM A 290:729/b, Eesti Rahva Muuseum, http://www.muis.ee/portaal/museaalview/873286 
          Labakindaid kooti valgest, tumesinisest või lambamustast lõngast. Loodus kahevärviline, 
iseloomulikud olid vikeldatud randmed. Labakinnaste mustrikirju oli palju erinevaid, tihti  
kordusid ornamendina lilleõis (rosor) ja kaheksakand (Joon 3). Huvitav motiiv on kaheksakanna 
sisse paigutatud svastika, mida kohtab nii meeste kinnaste, naiste sokkide kui kampsunite 
äärekirjades. Pöial tavaliselt lihtne maleruuduline. Kinnastel ja sokkidel oli küljes kootud 
nöörike, mille abil sai paarid kokku siduda ja kuivama riputada (Klein 1924, lk 228; Trotzig 






         SÕRMKINDAD (fingerhanklu) 
              
 Foto 16. Sõrmkinnas, ERM A 290:727/b, Eesti Rahva Muuseum, http://www.muis.ee/portaal/museaalview/893857 
          Sõrmkinnastel oli käeseljal vikkelmuster (hankel), randmed narmastega ja kirjatud 
ornamendis kasutatud punast ning kollast. Vt ka Lisa 3, Foto 18. 
          „Kootud musti sõrmkindaid kanti üldiselt ja kõikjal“ (Klein 1924, lk 228).  
          Steffenssoni järgi kandis peigmees „tumesiniseid sõrmkindaid laia serva ning helekollaste, 
siniste ja punaste narmastega“(Steffensson 1994, lk 126). 
          „Kindad kooti peenikeste varrastega, mis osteti Kuressaarest“ (Steffensson 2010). 
          SOKID (kapeta) 
            
          Foto 17. ERM A 300:65/ab, Eesti Rahva Muuseum, http://www.muis.ee/portaal/museaalview/581605 
          Sokid oli valged, tumesinist lõnga kasutati kahevärvilises looduses ja pahkluu kohale 
kootud mustritriibus. Sinise lõnga värvimise kohta on Steffensson kirjutanud :”Kasutati ka 
ostetud värvaineid, näiteks indigot. Seda segati uriiniga, et lõng saaks ehtsat värvi”(Steffensson 
1994, lk 96). 
          “Jalavarjudeks kasutati, kui ei käidud paljajalu, kootud valgeid sokke, millel on sinised 
mustrilised servad” (Klein 1924, lk 228). 
          Mainitud on ka hallide sokkide ning sääriste (lägjar) kandmist (Sõstar 1993, lk 38). 
 
          Lisaks on teada, et suvel kandsid mehed valget puuvillast särki ja linaseid pükse, viimaseid 




4.2 PIDULIKUD RÕIVAD 
 
          Käesolevas alapeatükis on kirjeldatud esemeid, mis kuulusid ruhnu mehe vanemasse 
rõivastusse, olid 1870-ndate aastateni kasutusel üldiselt, kuid 20. sajandi alguseks taandusid vaid 
pidulikul juhul kantavaks.  
          „Pidudel ja koosviibimistel, nagu pulm, lisandus mõistagi vanade tavade kohaseid 
rõivaesemeid“ (Steffensson 1994, lk 100). Viimased olid kujunenud arvatavasti omaaegse 
euroopa moe eeskujul. Nimelt resideerus aastatel 1615-1621 Ruhnus Kuramaa hertsog Wilhelm, 
kelle paraadportree ripub tänaseni puukiriku seinal (Foto 18). Hertsogi rõivas avaldas ruhnlastele 
sellist muljet, et seda püüti lausa jäljendada (Heikel 578b). See seletab ruhnu meeste eriti laiu 
põlvpükse vanemas rõivastuses. Võrdluseks teistel rannarootsi aladel samal ajal kantud 
põlvpüksid olid kitsad (Voolma 1977, lk 25). Voolma näeb meeste ülikonda kuuluvate laiade 




Foto 18. Hertsog Wilhelmi paraadportree Ruhnu puukiriku seinal, J. Siegmundi koopia 




          SÄRK (bruggosmansskjorta) 





          VAMMUS (kjorhl) 
             
         Foto 19.Vammus, ERM A 509 : 5464 
          Arhailine sirge joonega ülerõivas valmistati helehallist villasest riidest. Vammus koosnes 
kahest ühtlase laiusega hõlmast, seljatükist ning sirgetest varrukatest. Seljal vertikaalne õmblus, 
mis oli iseloomulik Ruhnu ja Vormsi ülerõivastele (Voolma 1976, lk 201). Ulatus põlvedeni ning 
kinnitati eest haaakidega (Sõstar 1993, lk 38). 
          LÜHIKE KUUB (sketuvams) 
           
               Joon 1. Kuub, Heikel 1909, Taf. VII, SU 4106:469 
          Lühike villane jakk, taga ja ees hõlmadel kolmnurksed siilud. Valmistatud hallist villasest 
riidest, eest nööbitud (LISA 2. Foto 13). Eesti muuseumides ühtki sellist kuube teadaolevalt ei 
leidu. 
          PÕLVPÜKSID (byxo,bikso,byxs) 
             
         Foto 20. Põlvpüksid, ERM A 509 : 4416 
         Täislakaga (framma krugga) valgest linasest riidest põlvpükstel olid sääred lõigatud ühes 
tükis. Ülevalt ning sääreotstest kurrutatud. Taga keskel värvlis lõhandik, mis nööriga kokku 
seotud. Ka sääre väliskülgedel lõhikud, mis ühendati linase nööriga.  




           
                Joon 2. Põlvpüksid, Heikel 1909, Taf.VI, SU 4106:468 
          Villased põlvpüksid kolmest tükist, sääreotstest kitsamaks õmmeldud, taga pikiõmblused 
(Heikel 578, LISA 2. Foto 13). Eesti muuseumides ei leidu. 
          SUKAD (sukke) 
          Hallid või sinised villased sukad olid vikeldatud, tähe ja roosi motiividega (Heikel 596). 
Sukki leidub ERM-is, kuid vaid naiste omi või puudub märge kuuluvuse kohta. 
          SÄÄREPAELAD(kuabandu, knab banbo,knebuand) 
             Foto 21. Säärepael, RME 223 
           Kirivöö tehnikas kootud valgest linasest ja sinisest, kollasest ja punasest villasest lõngast 
(Heikel 580). Otstes ERM A 290 : 1089 legendi järgi  ka tutid, ehkki ühelgi muuseumites 
vaadeldud esemel tutte säilinud pole. Säärepaelad seoti põlvpükste värvlitele sukkade 
ülevalhoidmiseks ja ilustuseks. 
          KAAP (breihatt) 
           
         Foto 22.  Kaap, ERM A 509:5305, Eesti Rahva Muuseum, http://www.muis.ee/portaal/museaalview/504488 
          „Kaap, mustast vildist. Põhi ja äär on ühest vildist. Põhi on kuppelkoonusekujuline, äär 
vähe ülespoole pööratud. Serv kanditud 1,5 cm laiuse musta villase paelaga. Kaap on ostetud 
Riiast.“ (ERM A 509 : 5305 legend).   




          JALANÕUD 
           Foto 23. Kingapandlad, SU 4106:44ab 
          „Peigmees käis ostetud kingades, mitte hülgenahast kingades“ (Steffensson 1994, lk 126). 
Peigmehe kingi ehtisid metallpandlad (Heikel 1909, Taf.XXIX). 
 
          Lisaks kandis peigmees rinnas siidlintidest rosetti, mis kinnitati hõbeprossidega 
(Steffensson 1994, lk 126). Varase sajandialguse peigmehe rõivastust võib näha fotol 13, LISA 
2.   
          1920-ndatel aastatel loobuti vanamoelisest rõivast täiesti, ka peigmehe puhul (Sõstar 1993, 
lk 47). Peigmees hakkas kandma harilikku, ent uut kirikuülikonda (kirjeldatud ptk-s 4.1 


























5. PRAKTILISE TÖÖKÄIGU KIRJELDUS, MATERJALI- JA AJAKULU 
ARVESTUS 
 
          Praktiline töö valmis Vilve Jürissoni juhendamisel nii konsultatsioonidel Tallinnas kui 
neile järgnenud iseseisva töö etappidel Pärnus. Samuti tuli käia tellija juures Haapsalus mõõtusid 
võtmas. Rõivaproovid (kokku neli proovi) toimusid Tallinnas ja Haapsalus. Üksikesemetest 
alustasin õmblemist särgist ning lõpetasin kuuega. Materjalide otsingul oli kõige rohkem 
probleeme just kuueks sobiva  kanga leidmisega. Järgnevalt kirjeldangi kasutatud materjale, 
õmblemise protsessi ning esitan andmed aja-, töö- ja materjalikulude kohta. 
          SÄRK 
Materjal : linane kangas, laius 1.50 m („Abakhan“, Hospidali 3, Pärnu). 
Materjali kulu : 2 m 
Materjali hind : 22.60 eur ( meetri hind 11.30 eur) 
Õmblusniidi hind : 0.57 eur ( 1 rull valget niiti) 
Tikkimisniidi hind : 2 eur (1 tokk Sissy 20) 
Matrejali hind kokku : 25.17 eur 
Õmblemise ajakulu : 11,5 h 
Kanga pesin enne õmblemist, kokkuminek koe suunas 2 cm, lõime suunas 2,5 cm. Särk on 
õmmeldud masinal, kurrutused tehtud käsitsi, ühendusõmblusteks pesuõmblus. Ees lõhandikul 
pilupalistus. Varruka kätisel tikand : aedpiste ja tikkpisteread (3x puuvillane niit Sissy).  
 
                     
                       Joon 3. Kätis, autori joonis                                 Joon 4. Lõhandiku ots, autori joonis 
 Kätise nööpauk 1,5 cm (mõlemas kätise otsas), krael 2 cm (mõlemas krae otsas). Nööpaugud 




          SÄRGINÖÖBID 
          Materjal : metall („Nööbimaja“, Veerenni 29, Tallinn). 
          Materjali kulu : 6 nööpi, läbimõõduga 1 cm 
          Materjali hind : 0.60 eur (a`0.10 eur) 
          Ajakulu nööpide ühendamisele : 0,25 h 
          Kuna originaalnööpidele sarnaseid leida polnud võimalik, valisin lihtsad hõbedakarva 
metallnööbid. Nööbid on ühendatud puuvillase valge niidiga 2cm pikkuselt, üle tehtud 
nööpaukpistega. 
          KAELARÄTIK 
           
           Foto 24. Kaelarätiku kangas 
          Materjal :  must-valge trükimustriga puuvillane kangas, laius 1.50 m („Kangas ja Nööp“, 
Lossi 33, Viljandi). 
          Materjali kulu : 95 cm 
          Materjali hind : 9.40 eur (meetri hind 9.90 eur), ühe rätiku hinnaks 4.70 eur 
          Õmblemise ajakulu : 1 h 
           Kangast on lõigatud ruudukujuline tükk 95 x 95 cm, millest saab 2 kolmnurkset rätikut. 
Ääred on palistatud käsitsi 0,4 cm laiuselt. 
          VEST 
       Vesti kangas 
           
        Foto 25. Vesti triibustik 
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          Joon 5. Kanga rakendus 
          Sidus :  2/1 toimne 
          Suga :  60 
          Kanga laius : 65 cm 
          Pikkus : 1.50 m 
          Lõimematerjal : must puuvillane rulliniit nr 20 („Kangadžungel“, Karja 6, 
Pärnu). 
          Lõimematerjali kulu : 6 rulli (a` 200 m, ~18 g) 
          Lõimematerjali hind : 6 eur (a`1 eur) 
          Lõimelõngade arv : 422 
          Lõimelõngade pikkus : ühele vestile 2,5 m  
          Lõimepatsi kaal : 100g 
          Koematerjal : 1x villane tumesinine ja valge lõng ( OÜ Aade lõng). 
          Koematerjali kulu : 300g tumesinist, 150g valget lõnga 
          Koematerjali hind : 9 eur 
          Voodrimaterjal : helehall linane riie („Kangadžungel“, Pärnu, Karja 6). 
          Voodrimaterjali kulu : 1m 
          Voodrimaterjali hind : 9.50 eur 
          Koelõnga värvimine.  
          Lõng : 500g halli 1x lõnga  
          Värv : 1 pakk tumesinist  nr 59 ja 1,5 tl musta värvipulbrit (OÜ „Pilvelambad“). 
Värvimisel jälgisin juhendeid värvipulbri pakendil. 
          Materjali hind : lõim – 6 eur 
                                     lõng – 9 eur 
                                    värv- 1.80 eur 
                                    vooder – 9.50 eur 
                                    kokku : 26.30 eur 
          Ajakulu : lõnga värvimine – 2h 
                          kanga kudumine – 17h 
                          eeltööd (käärimine, kanga ülesrakendamine) – 5h 
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                          õmblemine – 15h 
                          kokku : 39h 
          Vesti kanga käärisin ja kudusin Pärnu Maarja-Magdaleena Gildi vaibakojas. Lihttelgedele 
rakendasin juurde lisa kedra, kasutasin kolme niit ja kolme tallalauda. Tallamine ja niietamine 
järjeline. Kududes jäi peale kanga pahem pool. Valmis kanga aurutasin järeltöötlusena pahemalt 
poolt. Vesti väljalõigatud tükkide servad kindlustasin koheselt liimiriidega, sest käsitsi kootud 
kangal on hargnemise oht. Samal põhjusel paigutasin lõiked kangale nii, et kangaserv jäi vesti 
allääreks. Lõigete paigutamisel peab jälgima ka kanga mustrikordi ja –triipe. Hõlmade ülekäigu 
vahele kinnitasin tugevduseks liimiriide. Nööpaugud 2 cm pikkused. Nööpaukude servad  
õmblesin enne augu lõikamist masinal musta niidiga tihedalt läbi, seejärel ääristasin 2x linase 
niidiga nööpaukpistes käsitsi. Nööpideks 5 hõbedakarva metallnööpi läbimõõduga 1,6 cm. 
             
          Foto 26. Vesti kanga kudumine                  Foto 27. Vest enne  proovi 
              
          Foto 28. Vesti  proov 
          KAMPSUN 
          Materjal : 2x hall villane lõng (Aade lõng OÜ) 
          Materjali kulu : 685g 
          Kampsuni hind : 45 eur 
          Kampsuni valmistaja :  OÜ Ruut & Triip, Kuressaare 
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          Kampsun on kootud masinal patentkoes.  
          PÜKSID  
          Materjal : hall villane riie („Kangas ja nööp“, Lai 18, Pärnu) 
          Materjali kulu : 1.15 m (kanga laius 1.50m)  
          Materjali hind : 23.89 eur (meetri hind 20.77 eur) 
          Nööpide hind :  1.14 eur (a´0.57 eur) 
       Kokku materjali hind : 25.03 eur 
          Õmblemise ajakulu : 28h 
          Veel kulub veidi linast riiet värvli voodriks ja taskuteks, 2 musta nööpi läbimõõduga 1 cm, 
linast niiti nööpaukude ääristamiseks. 
          Pükste kangaks valisin kuue kangast erineva seetõttu, et viimane oleks püksteks liiga paks 
jäänud, seetõttu oleks seda olnud raske töödelda. Ka ei olnud kuueriiet piisavas koguses. Ideaalis 
peaksid mõlemad küll olema samast kangast. Kuue kangal oli väga hea koduskootud kangale 
lähedane tekstuur ja värv. Pükste kangas aga sobis kanga tiheduse poolest. Väike tooni erinevus 
ei muutunud häirivaks. 
             
          Foto 29. Pükste kinnise detailid 
          KUUB 
Materjal : hall villane riie („Kangalaegas“, Gonsiori 10, Tallinn). 
Materjali kulu : 4 m ( 4 resti :  95x150, 100x150, 100 x 150, 105x150) 
Materjali hind : 46.50 (meetri hind 12 eur) 
Voodri materjal : helehall linane riie 
Voodri kulu : 1 m 
Voodri hind : 9.50 
Õmblusniidi hind : 1.14 (2 rulli, a`0.57 eur) 
Liimiriide hind : 4.15 ( 1 meeter) 
Nööpide hind : 2.40 ( 6tk, a`0.40) 
Kokku materjali hind :  63.69 eur 
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Materjali ettevalmistamise ja õmblemise ajakulu kokku: 40h 
           Materjalide otsingu etapis oli kõige rohkem probleeme just kuuele sobiva kanga 
leidmisega. Otsitud sai Tallinnast, Kuressaarest, Tartust, Viljandist ja Pärnust. Lõpuks leidsin 
rahuldava „Kangalaeka“ poes Tallinnas, kuid vaid restidena, seeeest  soodsa hinnaga.  Müüja 
sõnul olid need jäägid Leedu sõjaväele valmistatud kangapartiist. Nägin  sama kangast poes ka 
juba vanutatuna ja see jättis  kindlalt parima mulje seni nähtud valikust. 
          Kuue kanga vanutasin pesumasinas 60 min 40 kraadi juures kõige madalama 
tsentrifuugiga, kaks kangaresti korraga. Igale masinatäiele lisasin 0,4 dl villašampooni „Orto“. 
Kokkuminek vanumisel oli suur - koe suunas  6 cm, lõime suunas 10 cm. Kuna restid olid 
lühikesed, siis paigutasin lõiked kangale mitte lõime-, vaid koesuunas. Seda lubas ka vanumise 
tagajärjel tekkinud kanga vildistunud iseloom. 
          Kuuel on vooder ainult kehaosal. Hõlmad kinnituvad kahel real 6 musta nööbiga, mille 
läbimõõt on  2,5 cm. Nööpaugud  3 cm pikkused, ääristatud 2x linase niidiga. 
             
          Foto 30. Traaageldatud kuub 
                
            Foto 31. Kuue I proov                     Foto 32. Kuue II proov 
          KUUE KANT 
Materjal : must 2 cm laiune tehiskiust pael („Kangadžungel XXL“, Tartu mnt. 
35, Tallinn). 
Materjali kulu : 5 m 
Materjali hind : 4 eur (meetri hind 0.80 eur) 
Ajakulu : 4h 
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Must kant on õmmeldud käsitsi, v.a. varrukatel, kus kasutasin masinõmblust. 
SOKID 
Sokid valmistasin  koopiana, mille aluseks on muuseumiese ERM A 300:65ab. 
Materjal : 3x villane lõng (SIA „Limbažu Tiene“)  
Materjali kulu : 154g (140g valget, 14g tumesinist ) 
Materjali hind : 3.08 eur 
Ajakulu : 20h 
            Sokid on kootud ringselt viiel vardal nr 2. Silmuste ülesloomisel on kasutatud 
kahevärvilist vitsalist alustusvõtet. Üles loodud 80s. Töö käik on järgmine: 
• Valge ja sinine lõngaots sõlmitakse kokku ja asetatakse vardale, mida 
hoitakse paremas käes. 
• Vasakusse kätte võetakse lõngad nii, et näiteks sinist värvi lõng 
jookseb üle nimetissõrme suunaga eest taha, valget värvi lõng üle pöidla 
suunaga eest taha. 
• Vasaku käe sõrmede vahelt tõstetakse varda abil üles valge 
lõngajooks, haaratakse vardale sinine lõng suunaga eest taha ja tuuakse 
vardal oleva valge lõnga alt läbi. 
• Valge lõng lastakse pöidlalt maha ja lõngad pingutatakse vardale 
silmuseks. Vardale tekib sinine silmus. 
• Nüüd vahetatakse sinise ja valge lõnga asukoht vasakus käes keerates 
valge lõng      sinise tagant vasaku käe nimetissõrmele. Sinine lõng asetub 
pöidlale. 
• Kordub töövõte vastupidiste lõngavärvidega. 
          Sellele järgneb 10 rida 2/2 soonikut valge lõngaga. 
           Sooniku lõpetab vits valge ja sinise lõngaga. Vitsa kudumiseks tuleb 1. varda alguses 
juurde kasvatada 1 vitsasilmus, mida kootakse vaheldumisi läbi sinise ja valge lõngaga. 
Taustasilmuseid ainult valge lõngaga. Lõngade vahetus töö taga. Vaheldumisi kootakse 1 
taustasilmus, 1 vitsasilmus, kusjuures vits moodustub vitsasilmuste  eest üle taustasilmuste 
ümbertõstmises vasakule.  Neljanda varda lõpus tõstetakse  juurdeloodud vitsasilmus üle 1.varda 
esimese silmuse. 




             a   b   c 
          Joon 6. a,b,c Erinevaid soki kirju ERM-i kogudest, autori joonised 
          Seejärel kuni kannani  8,5 cm valget parempidist kudet. 
          Kanna kudumine ( kogemata konts) : kannasilmused moodustuvad kahel vardal : 1. ja 4. 
Silmused jagatakse kolme rühma nii,et keskmisesse rühma jääb 12 s, äärmistesse 14 s. Kudumist 
alustatakse keskmisest rühmast, millest moodustub kannapõhi. Seda edasi-tagasi ridadena 
kududes laiendatakse kannapõhja iga rea lõpus küljeosast 1 silmuse juurde kududes. Kannapõhja 
kootakse seni, kuni kõik ääreosa silmused on ära kootud.  
          Edasi kootakse ringselt. Järgneb 15 cm parempidist kudet ringselt. 
          Otsa kahandus : kahandus iga varda lõpus ( 2s parempidi kokku). Iga kahandusrea vahele  
kududa 1 rida kahandamata. Nii 6 x. Edasi kahandada igal real. Viimased 8  silmust tõmmata 
lõngaga kokku. Sokid järeltöötlesin aurutamise teel. 
          SONIMÜTS 
          Materjal : must villane kangas, kaalukaup („Abakhan“, Hospidali 3, Pärnu),  linane kangas 
voodriks, tükk lauamati plastikut noka tugevduseks, must pael ääre tugevduseks. 
           Materjali kulu : 40 cm villast pealseks, 40 cm linast riiet voodriks, nokakujuline tükk 
plastikut, 60 cm musta paela. 
Villase riide hind : 3 eur 
Linase riide hind : 2 eur 
Plastikmati hind : 0.70 eur 
Paela hind : 0.48 eur 
Materjali hind kokku: 6.18 eur 
Õmblemise ajakulu : 3,5h 
          Soni koosneb kaheksast siilust ja nokast. Noka sisse on lõigatud tugevduseks nokakujuline 
tükk plastikut. Plastik peab olema mittemurduvast materjalist.  Vooder on lõigatud samuti 8 
siiluga. Mütsi pealaele õmmeldud musta riidega kaetud nööp, mille läbimõõt on 2,5 cm. Soni 
esiosa kinnitatud paari pistega noka külge kolmest kohast : noka keskelt ja äärtelt. 
 
Järgnevalt kokkuvõtlik kulude arvestus ja rõivakomplekti hinna kujundamine. 
Materjali kulud rõivakomplektile : 
Särk – 25.17 eur 
Särginööbid – 0.60 eur 
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Rätik – 4.70 eur 
Vest – 26.30 eur 
Püksid – 25.03 eur 
Kuub – 63.69 eur 
Pael – 4 eur 
Sokid – 3.08 eur 
Soni – 6.18 eur 
Kokku : 158.75 eur 
Rõivakomplekti valmistamiseks kulunud aeg : 
Särk – 11,5 h 
Nööbid – 0,5h 
Rätik – 1,5h 
Vest – 39h 
Püksid -  28h 
Kuub – 40h 
Pael – 4h 
Sokid – 20h 
Soni – 3,5 h 
Proovideks kulunud aeg : 4h 
Kokku : 152h 
Töö tunnitasu : 5 eur 
Rõivakomplekti hind : 152 x 5 = 760 eur 





















          Rannarootsi Muuseumi ettepanek teostada ruhnu mehe rahvarõivakomplekt oli mulle 
kindlasti väljakutseks. Samas oli see ettepanek, millest ei saanud loobuda. Kuna tundsin juba 
pikemat aega huvi Ruhnu kultuuripärandi erinevate aspektide vastu, siis tundus loomulik ka 
diplomitöö siduda sama teemaga. Lisaks rõivaste lähemale uurimisele pakkus töö väljavaadet 
täiendada oma oskusi õmblemise vallas. 
          Diplomitöö teemaks on „Ruhnu mehe rõivad 20. sajandi I poolel. Rõivad jaala kaptenile“. 
Töö koosneb teoreetilisest uurimusosast ja praktiliselt teostatud rõivakomplektist. Uurimuse 
aluseks olid  vastavad esemed järgmistes Eesti muuseumides : Eesti Rahva Muuseum, Saaremaa 
Muuseum, Pärnu Muuseum ja Ruhnu Muuseum. Külastasin kõiki muuseume andmete 
kogumiseks korduvalt. Töösse on kaasatud ka info ruhnu mehe rõivaesemetest Põhjamaade 
Muuseumis ja Soome Rahvusmuuseumis. Neid muuseume ma isiklikult ei külastanud, vaid sain 
teabe muuseumitöötajalt (Põhjamaade Muuseum) ja kirjandusest (Soome Rahvusmuuseum, 
Heikel 1909). Eva Steffenssoni erakoguga tutvumine lisas vajalikku infot. Kogutud materjali on 
töös üksikesemeti kirjeldatud, kirjeldused on varustatud jooniste ja rohkete fotodega. 
         Loen uurimustöö püstitatud eesmärgid  täidetuks. Koostatud on ülevaade ruhnu meeste 
rõivastustraditsioonidest 20. sajandi algul ning kirjeldused rõivakomplekti kuuluvatest 
üksikesemetest. Lisaks saab lugeja tööst lühiülevaate rannarootslaste ajaloost Eestis ning Ruhnu 
kihelkonnast. 
          Loen ka praktilise töö eesmärgid täidetuks. Arvan, et õnnestus teostada originaalilähedane 
komplekt ruhnu mehe rõivaid. Töö andis väga palju olulisi kogemusi. Sain rakendad VKA 
õppeprogrammis omandatud teadmisi ja oskusi, kuid õppisin ka juurde uusi töövõtteid. Sellises 
mahus terve rõivakomplekti valmistamine oli väga õpetlik. Selgus, et kõige keerulisem oli 
sobivate materjalide leidmine. Kuna kuue kangas sai leitud juhuslikult poeletilt, siis edaspidi 
sama rõivakomplekti uuesti õmmeldes tuleks ilmselt kaaluda kuue ja pükste kanga telgedel 
kudumist. Teiste vajaläinud materjalide leidmisega probleeme ei olnud. Siiski on hetkel puudus 




          Oluliseks lisandiks praktilisele tööle on õmblemiseks vajalikud lõiked. 
           Loodan, et antud tööst on kasu huvilistele, kes soovivad tutvuda ruhnu meeste 
rahvarõivastega või neid ise valmistada. 
           Edaspidi oleks vajalik uurida 20. sajandi I poole naiste rõivastust Ruhnus ning koostada 
ülevaade ruhnupärastest hõbesepistest. Kirjeldamist ootavad nii mõnedki teised teemad, sest 
Ruhnu kultuuripärandit puudutav eestikeelne materjal on siiani lünklik. 
           Tänan Rootsi Vähemusrahvuste Kultuurinõukogu abi eest materjalide kogumisel ja töö 




































ERM – Eesti Rahva Muuseum 
ERM A – Eesti Rahva Muuseumi eesti kogud 
ERM Fk – Eesti rahva Muuseumi Fotokogu 
NM – Nordiska Museet (Põhjamaade Muuseum) 
PäMu – Pärnu Muuseum 
PäMu  E – Pärnu Muuseumi Etnograafiakogu 
RM – Ruhnu Muuseum 
RME – Ruhnu Muuseumi Etnograafiakogu 
RMF – Ruhnu Muuseumi Fotokogu 
RrM – Rannarootsi Muuseum 
SM – Saaremaa Muuseum 
SM E – Saaremaa Muuseumi Etnograafiakogu 
SOV – Svenska Odlingens Vänner (Rootsi Hariduse Selts) 
SU – Suomen Kansallismuseo (Soome Rahvusmuuseum) 
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Rannarootslastega asustatud alad Eestis 1930-ndatel. 























LISA 2  
AJALOOLISED FOTOD 
 
Foto 1. Siiapüügilt tulles, 1930-ndad, RMF 5:26 
 
Foto 2. 1914, SOV fotoarhiiv, B812087-35 
 
Foto 3. Viis meest mere ääres.  




Foto 4. Ruhnu, 1910,  RMF 5:21 
 
Foto 5. Matts Steffens Ida-Steffensi talust. 
Külavanem 1920-ndate alguses.Foto on tehtud Riias. 
SOV fotoarhiiv, B 810289-02. 
 







Foto 7. Frederik Vestordom, Benase talust 1938 
RMF 83:289 
 
Foto 8. Puusepp Klasson 
 RMF 53:11 
 





Foto 10. Ruhnu mees 
http://kultuurielu.ruhnu.ee/galerii 
 
Foto 11. Puutöölised 
http://kultuurielu.ruhnu.ee/galerii 
 







Foto 13. Pruutpaar Ruhnos, 1902 
ERM Fk 487:6 
 
Foto 14. Pulmas 1940 









RUHNU MEESTE RÕIVAESEMED EESTI MUUSEUMIDES, 
PÕHJAMAADE MUUSEUMIS JA SOOME RAHVUSMUUSEUMIS 
 
SÄRK 
  Foto 1. ERM A 509:4914 
  Foto 2. PäMu 629, E 709/18 
ERM A 300:66 
ERM A 300:67  
RME 384 





















ERM A 300:68  
RM ( number teadmata) 
VEST, triibuline 
  Foto 5. RME 339     Foto 6. PäMu 629, E 709/2 
ERM A 509:5452  
ERM A 509:5453  
ERM A 300:64  
ERM A 741:29 










SM 10379:67 E 
KAMPSUN 
  Foto 7. RM 454 
SU 4106:473 
PÜKSID 
      Foto 8,9. PäMu 629, E 709/17 
ERM A 300:63 
ERM A 509:3774 




ERM A 300 : 94, linased 
ERM A 509:4416, linased  
ERM A 509:4939, linased 








    Foto 10,11. ERM A 300:62    
  Foto 12. RM (number teadmata) 
ERM A 509:2195 




ERM A 509 : 5464 
ERM A 509 : 5465 
SU 4106:471 
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1 SÄRGI KANGAS 
2 KAELARÄTIKU KANGAS 
3 VESTI KANGAS 
4 KUUE KANGAS 
4a vanutamata kuue kangas 
4b vanutatud kuue kangas 
4c must pael 
5 VESTI JA KUUE VOODRI KANGAS 




























              






   
            







LÕIKESKEEMID JA LÕIKED 
Lõikeskeemid (suurus 48, M 1 : 9) 
SÄRK  
a  -  kehaosa 
b  -  varrukas 
c  -  krae 
d  -  kätis 
e   - kaenlalapp 






    a   b 
   
   
   












a  - hõlm 
b  - ½ seljaosa 























a  - esiosa 
b  - tagaosa 
c  - tagapasse 



















a  - hõlm 
b  - ½ selg 
c  - varrukas 
d  - ½ krae 
e  - tasku 














a  - ½ esiosa 

































(peaümbermõõt 57, M 1 : 2) 
a  - siil, 8 tk 
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          The subject of this thesis is „ Traditional menswear in Ruhnu in the first half of the 20 
century. Clothes for the jaala`s captain“.  The chosen subject is based on an order which came 
from the Museum of Estonian Swedes. There appeared to be a need to dress a captain in the 
same fashion as the men used to dress in Ruhnu in the beginning of 20 century. Jaala was one of 
the most common boats in Ruhnu built and used by ruhnu people till 1920-s. It was a costal 
saiboat, 10 metres long and 3 metres wide. The reason it disappeared from use was their 
replacement with motorboats. Still, this thesis takes us a step towards keeping Ruhnu traditions 
alive through the study of  the history and clothing of Estonian Swedes. 
          The thesis consists of 5 chapters. Chapter 1 gives an overwiev of Estonian Swedes upon 
their arrival in 13 century up to this present day. After their arrival the Estonian Swedes 
colonized mostly the islands in Western Estonia and the peninsula of Noarootsi. The biggest 
settlement was in the 16-17 century – 10 000 people. Most of these Swedes left their residences 
before or during the Second World War. Presently  there is only 200-500 Swedes left in Estonia.  
          Chapter 2 gives us an overall picture of situation and living conditions in Ruhnu parish in 
the beginning of the 20 century. The general description of Estonian Swedish menswear in 
chapter 3 also shows us the context of ruhnu menswear. Chapter 4 includes descriptions of ruhnu 
menswear, single items at a time. Descriptions also handle the everyday clothing and festive 
garment, including photo material from different Estonian museums : The Estonian National 
Museum, Museum of Saaremaa, Museum of Pärnu and Ruhnu Museum.  
          The theoretical part of this thesis is also a base for knowledge and required backround for 
practical purposes. Chapter 5 describes this practical process of making an actual set of these 
clothes, materials needed and costs. 
          At the end of this presentation one can find historical maps and  photos. There is also a full 
catalog of items of Ruhnu menswear found in Estonian museums, The Nordic Museum and 
National Museum of Finland.  
          Material samples and added patterns should provide substancial assistance to those  who 
would wish to sew their own traditional Ruhnu costumes. 
